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Sesion 265m• general del Inatituto, celebrada el Domingo 2 de Sepliembre de 1922
Presidida por don Camilo Donoso se abrio la sesi6n a las 2U P. M. con asistencia de los ee
fiorea Fernando Aguirre, Eduardo Aguirre, Regula Anguita, Reinaldo Bonn, Ricardo Bascunan, Mi
guel Concha. Enrique Costabal, Harvey Diamond. Luis Erazo P., Federico Frick. Federico Greve
Alberto Goldenberg, Pablo Goldenberg, Delfin Guevara, Carlos Hoerning, Reinaldo Harnecker. Ja
vier Herreros V., RodaHo Jaramillo, Waldemar Von Kropff Juan A. Lopez. Jose Lopez, Francisc
Lobos, Leonardo Lira, Bruno Leuschner, Alfredo Lea-Plaza. Walter MUller, Lorenzo de la Maz
R., Ramon Montero, Samuel Paves, Rene Prieto. Daniel Risopatron, Arturo Roldan, Raul Sim6n
Ricardo Simpson, Archibaldo Unwin, Manuel Zafiartu y del secretario senor Hernan del Rio.
Lelda y aprobada el acta de la seslon anterior, el senor Vice-Presidente manifesto al Institut
que el Presidente, senor Rafael Edwards. le habia encargado expresar a Ia corporacion au sentimien
to per no poder concurrir a la presente sesion general can motive de heber tenido que trasladarse
Rlo Janeiro para asistir al Congreso de Ferrocarriles que se celebra en esa capital.
A continuaci6n el senor Vice-Presidente die lectura a la siguiente
MEMORIA ANUAL PERIODO 1921 - 1922
En cumplimiento de 10 dispuesto en el art. 32 de nuestro Reglamento tengo el honor de dare
cuenta en eeta oportunidad de la labor realizada par el Institute de Ingenieroe de Chile, desde el me
de Septiernbre del afio pasado, hasta la fecha: y someter a vt-estra consideracion el presupueato d
entradaa y gastos para el afio venidero. el que ya ha sido aprobado per el Directorio.
SESIONES.-Durante e1 atio que termina. e] Institute ba celebrado una sesi6n general y tres ex
traordinarias: y el Dlrectorio, diez eesiones ordinaries y tres extraordinarias.
La renuncia de 8U cargo de director presentada por don Enrique Palma, por ausentarse del pais
bubo de ser aceptada per e1 Directorio. deeignandose para reemplazarlo al senor Fernando Santa Cruz
En las sesiones del Inetltuto se han dictado las siguientes conferencias:
Critica del C6digo del 'Trabajo presentado per e1 Gobiemo a la consideracion de las Carnaras. pc
el eefior Bruno Leuschner.
E1 jueves 20 de julio se rennie e1 Institute en eesion extraordinaria en honor de la Comisicn Bel
ga que visit6 a nuestro pals. En dicha eesion e1 ingeniero scfior Henri Leduc dicto una conferenci
sobre "Control de las industriae belgas".
Socros.c-El ntrmero de socios del Institute alcanza hoy dia a 507, que se distribuyen como sigue
Honorarios 7, correspondientea 18, perpetuoe 83, activos 325 y pasivos 74. Ha habidc un aument
de 11 soeios con reepecto a los que habia en esta misma Iecha el ana pasado.
En el curso del ano hemos tenido que Iamentar el fallecimiento del miembro correspondiente, B�
nor Knox Little.
BIBLIOTECA.-Nuestra Bib1ioteca ha sido mejorada considerablemente durante el pertodo pc
la confeccion del inventario de la c!asificaci6n y numeracion decimal, y del catalogo por materia
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autores de acuerdo con la misma clasificaci6n decimal adoptada POf la Asociaci6n Internacional de
Bibliotecas. El inventario arroja un total de 1238 obras con 3649 volumenes.
Durante el perfodo que termina han ingresado 31 nuevoa volumenes y se han encuademado 95.
En el page de suscripciones, compra de libros y encuadernacion se ha invertido la cantidad de
$ 203 990. En la confeccion del Catalogo e Inventario se gasto por contrato la suma de $ 900.
ANALEs.-La publicacion de los Anales ha sido atendida con particular esmero por la comisicn
respectiva. EsM. ya impreso el numero correspondiente a Junia y en prensa el correspondiente a Julio.
La publicaci6n de los boletines de Julio de 1921 a Abril de 1922, inclusive, ha exigido un desem­
boleo de $ 15 229,44.
BALANcE.-Del Balance preeentado, par la comision de cuentas se deduce que el total de entradas
durante e1 periodo que hoy tennina ascienden a la suma de $ 118 355,50 que agregadoa al saldo del
periodo anterior de $ 6634.11 da un total de $ 124989.61 para el pertodo 1922-1923. EI total de
gastoe durante este perfodo fue de $ 123 000.30.
En consecuencla queda un saldo de $ 1989.31 que estan depositados en el Banco de Chile.
PERIODO 1921-1922
CUENTA DE GANANCJAS Y PERDIDAS
Anales.
Contribuciones.....
Castes de Oficina ..









Avisos y suscripciones ..
Cuotas socioa activoa ..

















BALANCE EN 31 DE AGOSTO DE 1922
Activo Pasivo
















s 347315.04 $ 347315,04
Santiago, 31 de Agosto de 1922.
(Finnado)-JUAN A. LOPEZ - MANUEL ALMEYDA.
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EDIFICIO.-En e1 curso del ann social que tennina ee han proeeguido los trabajoa de terminacion
de las S€cciones ccrrespondientee al subsuelo del edificio, habiendose invertido en ellos 1a cantidad de
$ 18768,60
El total de dinero invertido en 1a construccion del edificio es hasta 1a fecha de $ 256 281,03.
DEuDA.-En sesion del18 de Noviembre de 1921, el Institute aprobo un acuerdo del Directorio
relativo a Ia contratacion de una nueva deuda hipotecaria.
En vista de este acuerdo. el Banco Hipotecario de Chile aeard6 un prestamo de $ 80000 en bonos
de18% anual con 1% de amortizaci6n tambien anual, con 10 que se cancelo la deuda anterior de 60000
pesos en bonos del 7% de interes y 1 % de amortizacion contraida con e1 Banco Hipotecario Naclo­
nal. Esta operaci6n dej6 un sobrante de $ 16842,04 que se ha destinadc para terminar e1 piso bajo
del edificio.
La deuda a 105 miembros del Instituto par bonos que se emitieron para la construction del edi­
ficio esta reducida a la fecha en $ 14000.
INFORME DE LA COMISION REVISORA DE CUENTAS.-Terminada la lectura de Ia Memoria. se di6
a conocer el informe de esta comisi6n, que dice como sigue:
"Santiago. 2 de Septiembre de 1922.
Hemos revisado los libroa del Instituto de Ingenieroa, como ast mismo el Balance General, e1 que.
eata de acuerdo Con los ealdos que arrojan las cuentas del Mayor. -(Firrnado}.-GUILLERMO AGUERO,
E. AGUIRRE S.
BALANCE.-Se dio a conocer al Instituto el balance correepondiente al periodo 1921-1922. y la
cuenta de Inversion del presupuesto en el mismo pertodo, los que fueron aprobados, conjuntamente
can el informe de la comisi6n insertado mas arriba.
COMISION REVISORA DE CUENTAS PARA EL PROXIMO PERIODO.-A indicacion de la mesa se acord6
deeignar miembros de la comision revisora de cuentas para e1 perfodo 1922-1923 a los senores Gui­
llermc Agttero y Fernando Aguirre como propietarios: y a los senores Juan Lagarrigue y Carlos Rojas
G .. como suplentes.
PRESUPUESTO PARA 1922-1923.-Se someti6 a 1a consideracion del Institute e1 siguiente proyecto
de presupuesto para el periodo Septiembre 1922 a Septiembre 1923 aprobado par el Directorio en su
sesi6n del I. 0 de Septiembre ultimo.
ENTRADAS
Saldo cuenta Banco de Chile. ..
Avisoe y euscripcionee ..
Cuotae socios actives .
































Gratificacion administradcr , .
Gratificaci6n portero .......•...................•...•... , , .
Anal� ,
Edificio. . . . .
Mobiliario .
Biblioteca .
Contribuciones , , , , .
Gaetoe de oficina
Gastos varies , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Servicio deuda _ . __ .. __ .
Deuda interna...
EJ senor Sim6n propuso elevar Ia entrada de avisos a $ 5000 y crear entre las salidas un puesto
de $ 2000 para seguir la closificaci6n de 10 biblioteca y elaborar un Indice de las revistas para ser pu­
blicado en los ANALES. Despuea de una ligera discuslon, en Que tomaron parte los senores Rodolfo Ja­
ramillo y Leonardo Lira. fue aprobada la indicacicn del sefior Simon.
ELECCION DE DIRECTORlO.--A continuaci6n ee inici6 la votaci6n para elegir el Directorio que
debe regir a1 Institute durante el perfodn Septiembre 1922 y Septiembre 1923.
Se recibieron para esta votaci6n votos por carta en la forma reglamentaria, de los socios senores
Carlos Vivanco, Carlos Prado Amor, Carlos Carvajal, Carlos Rivera. Alfredo Calvo Mackenna. Mar­
cos Orrego, Pedro Blanquier, Genaro Benavides. Sino Contrucci. Jcaqutn Tupper. Erwin Moraga,
Eugenio Gellona. Jorge Porter, BeIisario Diaz Ossa, David Frias Mira. Juan Tonkin, Joaquin N.
Pinto. Domingo Casanova 0., Catone Nicoreanu, Oevaldo Contador, Aurelio Puelma, Hermenegitdo
Ceppi, Ernesto Pizarro. Fernando Vidal, Guillermo Agilero, Manuel Almeyda, Alejandro Torres,
Pinto. Florentino Cereceda, Francisco Solar, Luis Armijo, Ernesto Lezaeta, Emesto Greve y Guillermo
BascuMn.
Recogida 10 votaci6n entre los socios presente•• y agregados los votos por poder, se escrutaron 78
votos. siendo por 10 tanto 40 votes la rnayorla absoluta.
Tenninado el escrutinio, el senor Vice-Presidente di6 lectura al resultado de la votacion, que fu�
el siguiente:
PARA PRESlDENTE:
Por don Francisco Mardones. .
» Ram6n Montero .
57 votos
17 »
» Rafael Edwards ........•....... 1 »
• Gustavo Lira .................. 1 »
» Daniel Risopatr6n ...... , ...... 1 »
» Jose P. A1essandri............... 1 •
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PARA VICE-PRESIDENTE
Por don Camilo Donoso........ .. " ..... 74 votes
Rodolfo Jaramillo .. 1
lsmael Valdes Valdes ... 1
Por don Marcos Ortego. , ............. ,. 71
Hector Marchant................ 37
Hernan del Rio .......... 28
Ernesto Lezaeta 15











Juan A. Lopez ...
Luis Mate de Luna .
Miguel Letelier..
Jorge Alessandri. .







Hernan del Rio ..
Rene Prieto....
Francisco Mardones .















































Por don Luis Perez; Cacitna " .
Pedro Gcdoy. . .
Pablo Goldenberg., ..




Luis Erazo Paredes ....
Ernestc Greve.
























































No habiendo reaultado mayoria para e1 cargo de un secretario y para dos cargos de directoree
haber obtenido igual numero de votes tres senores elegidos, el senor Vice-Presidente anunci6 que
procederia a nueva votacion.
Recogida la votacion, di6 el siguiente resultado:











Ramon Montero '" 18
EI Directorio e1egido quedo por 10 tanto compuesto por los siguientes sefiores:





















FIJACiON DE CUOTAs.-Por asentimiento unanime se fijaron para el periodo proximo las mit.
cuotas que han estado vigentee hasta ahora, a saber:
Socios actives, $ 120 anuales
Socioe pasivos, � 60
Inccrporacion de sccios activos, $ 100.
DIAS Y HORAS PARA LAS SESIONES ORDINARIAs.-Se acordo facu!tar al Directorio para fijar
dias y horas para las sesiones ordinarias del Institute.
QUORUM PARA LAS SESIONES DEL INSTJTUTo.-Se acordo mantener los Quorums que han rei
hasta ahora, y que son:
Para las sesionee ordinarias y extraordinarias. 12 sccioe.
Para las sesionea generales, 20 sodas.
EI senor Zanartu don Manuel hizo indicacion para Que se estudiara un cambia del sistema de
tacion que actualmente emplea el Institute para la eleccion de su Directorio, transformandolo en
tema de voto acumulativo. Los senores Juan y Jose L6pez se opusieron a la proposici6n del senor
fiartu. par considerar que Ia votacion acumulativa podia prestarse a perturbaciones series.
EI senor Vice-Presidente expresc que el nuevo Directorio podrfa ccuparse can detenimientr
esta cueetion y podrfa proponer al Instituto las modificacionea que estimara del case despuea dl
estudio mae formal.
El eefior Costabal don Enrique propuso enviar un cable de felicitaci6n at sefior Mardones,
se encuentra en RIO Janeiro, con motivo de su reciente designacion para Presidente del Institute. I
indicaci6n fue aprobada per unanimidad.
Se levant6 la sesion a las 4 P. M.
FRANCISCO MARDONES.
Presidente.
HkI... M.,cltant.
Secretario.
